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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: keterampilan bermain tenis meja. 
Penelitian yang berjudul: â€œEvaluasi  Keterampilan Bermain Tenis Meja Pada Atlet Porseni Kabupaten Bireuen Tahun 2014â€•.
Tenis meja merupakan olahraga permainan yang sangat digemari oleh seluruh kalangan baik itu kalangan anak-anak, remaja dan
dewasa. Dimanana didalam memainkannya dibutukan ketrampilan yang cukup tinggi. Ada lima langkah utama bermain tenis meja
untuk pemula yaitu: cara memegang bet, spin, posisi siap, service permulaan, penempatan dan pengaturan kaki. Penelitian ini
bertujuan ingin mengetahui tingkat keterampilan bermain tenis meja pada Atlet Porseni Kabupaten Bireuen Tahun 2014. Penelitian
ini termasuk kedalam penelitian diskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat
serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan atlet Porseni Kabupaten Bireuen
Tahun 2014 yang berjumlah 18 orang, sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara Total Sampling yaitu teknik
penentuan sampel dengan dengan pertimbangan bahwa seluruh populasi dijadikan sampel, sebanyak 18 orang. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes keterampilan bermain tenis meja. Data yang
diperoleh dianalisis dengan rata-rata dan persentase. Hasil penelitian yang diperoleh adalah rata-rata tingkat keterampilan bermain
tenis meja pada Atlet Porseni Kabupaten Bireuen Tahun 2014 sebesar 17,05 dan berada pada kategori â€œSedangâ€• dengan
rincian sebagai berikut 1) Sebanyak 7 orang atau 38,88 % berada pada kategori â€œBaikâ€•, 2) Sebanyak 9 orang atau 50 % berada
pada kategori â€œSedangâ€• dan 3) Sebanyak 2 orang atau 11,11 % berada pada kategori â€œKurangâ€•.
